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VOLUME 1969 FEBRUARY NUMBER 1 
EDITORIAL STAFF 
Editor-in-Chief 
JAMES J. SEELEY 
A rticle Editor 
JOHN M. HARMON 
Comment Editor 
JAMES E. SCHAPERKOTTER 
Note Editor 
JOHN P. COONEY, JR. 
Recent Developments Editor 
MICHAEL F. O'BRIEN 
Note Editor 
MICHAEL C. Russ 
Research Editor 
JAMES R. MOORE 
Managing Editor 
MICHAEL J. KANE 
Editorial Board 
ROBERT E . BENNETT, JR . 
WILLIAM H. BRIGGS, JR. 
KATHERINE M. CROWE 
lAM ES P. DAVENPORT 
ROBERT M. HART 
JERRY R. JENKINS 
DAVID G. KLASER 
DAVID D. LAUFER 
STEPHEN I. AHLQUIST 
ARTHUR W . CARLSON 
JOHN R. DAWSON 
EUGENE E. DERRYBERRY 
DAVID A. DRAKE 
JOHN M. EDWARDS, JR. 
lAMES J. GOBERT 
WILLIAM T . GRAVES 
GL ENN R. HAASE 
JAMES K. HASSON, JR. 
JAMES C. HOWELL 
GEORGE R. KROUSE, JR. 
Staff 
Business Manager 
MRS. P EGGY MILES 
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LOUISE M. PLATT 
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DAVID G. OWEN 
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